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Silahkan berikan penilaian anda pada perkara-perkara berikut ini berdasarkan skala berikut :














































1. Dengan meminjam pada pegadaian syariah kantor CPS Sei Panas
    saya bisa meggunakannya untuk memulai usaha baru
2. Dengan meminjam pada pegadaian syariah kantor CPS Sei Panas
    usaha yang saya jalani bisa tetap berjalan
3. Dengan meminjam pada pegadaian syariah kantor CPS Sei Panas
    modal usaha saya meningkat
4. Dengan meminjam pada pegadaian syariah kantor CPS Sei Panas
    usaha yang saya jalani semakin berkembang
5. Dengan meminjam pada pegadaian syariah kantor CPS Sei Panas
    omset usaha saya meningkat
6. Dengan meminjam pada pegadaian syariah kantor CPS Sei Panas
    produksi usaha saya meningkat
Bagian E
Tuliskan komentar anda (kritik/saran) untuk meningkatkan lagi peran yang dijalankan pegadaian 
syariah CPS Sei Panas Batam sebagai instrumen kredit usaha kecil dan menengah (jika ada)
